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Ace, who shot down 84 Al-
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20 members of 
Alpha Tau Omega donated blood 
early this week,  according to How-
ard Lester,  the fraternity's pub-
licity chairman. Along
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Gamma,  art social frater-
,nity. met Tuesday night at the 
'home of John
 Di Vincenzi,
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2nd  St. CY 
7-5028.
 
Apt, to share: 
2 men, $24; I 
man,  835. 1 blk, 
from campus. 
utilities paid. 
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THICK Milk Shakes 19c 
HOT
 Spartan Burgers 19c 
OPEN 
MONDAY
 THRU THURSDAY 
700 A.M. UNTIL 
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United  Air Lines 
Invites 
the women of San Jose State 
College  to a showing of a 
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Texas Christian, Michigan 
State vs. Indiana, Notre Dame 







 Cal, 20; Mich. State, 13: USC. 13; 
N.D.,  13; Navy, 7, 
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Cal, 20; Indiana, 1; 
USC,
 6; N.D., 12; 
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